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Poštovani čitatelji, pretplatnici i prijatelji,
Raznolikost kajkavskog integrativnog temelja hrvatske kulture i znanosti, tematski se, 
većinom, u br. 5/2011. časopisa Kaj veže uz šire zagrebačko, županijsko, kajkavsko govorno 
te povijesno-kulturološko područje (tzv. “zagrebački prsten”). Izdvajamo znanstvene 
radove: izvorno dijalektološko istraživanje i fonološko-morfološki opis kajkavskoga govora 
Gornje Bistre i bistranskoga kraja dr. sc. Anite Celinić; pregled franjevačkoga graditeljskog 
nasljeđa – crkve i samostana u Mariji Gorici - Branimira Brglesa; povijesno-kulturološku 
analizu zrinsko-frankopanske pobune 1671. – uz tragičnu 340. obljetnicu, ali i podsjetnikom 
na 390. godišnjicu rođenja Petra Zrinskoga u Vrbovcu (Franjo Pajur). Književni naglasak u 
tom kajkavskom jezičnom arealu dat je jubilarnom, 30. recitalu suvremenoga kajkavskoga 
pjesništva u Sv. Ivanu Zelini, pjesništvu Ive Kalinskoga, Branke Blažić, s osvrtom i na 
antologijske velikogoričke (kajkavske) pjesnike.
Inmemorijskom rubrikom, Kaj podsjeća javnost na trajno i svestrano književno djelo, 
kajkavski altruizam i pajdaštvo Vladimira Vladeka Poljanca. Rubrike “Jezičnica kajkaviana”, 
te “Kaj & ča” donose slijed i rezultate istoimenih stalnih programa Kajkavskoga spravišča, 
Kajeva nakladnika.
Beletrističkim izborom, pretežito kajkavskim i čakavskim, Kaj čestita značajne obljetnice 
hrvatskim književnicama: 50-ljetnicu književnoumjetničkog rada Ljerki Car Matutinović te 
životnu 60-ljetnicu i 40 godina ustrajne “belletrije” Božici Jelušić. 
U znanstveno-publicističkoj obradi i raznolikosti 9 rubrika broja  5/2011., koji je realiziralo 
29 sudionika, sudjelovalo je 18-ero autora s 20 tekstova, od kojih su tri znanstveno 
kategorizirana. 
Dragi i poštovani pretplatnici, zahvaljujemo Vam na čitateljskoj i pretplatničkoj podršci 
našemu Kaju. Zahvaljujemo Zagrebačkoj županiji, čijom je potporom ostvaren ovaj tematski 
svezak.
Čitajte Kaj, dobopis ob navuku i meštrije jezika materinskoga, kajkavske belletrije, hištorije 
i vezdašnjice!
        Uredništvo
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